A new species of the genus Paraleptosphaeroma (Crustacea: Isopoda: Sphaeromatidae) from the rocky shore of Miyakojima, Okinawa, southwestern Japan by 布村 昇
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